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Resumen. 
A través de las siguientes líneas trataremos de aproximarnos a una de las consecuencias 
inmediatas (y más trascendentes) de la asunción e interiorización de la temporalidad y la 
responsabilidad del ser humano sobre sus propios actos como grupo (la que podríamos denominar 
como "pérdida de la inocencia") por el pensamiento historiador: las nociones de culpa y pecado, 
fruto de la interiorización y socialización (la conversión en "morales", esto es, "según costumbre", 
según la "mos" de nuestros antepasados) de los conceptos de "bien" y "mal", que dejarán de 
depender exclusivamente de agentes externos represores para convertirse en una gtúa rectora del 
"modus operandi" social (y personal). 
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Abstract. 
Through the following paragraphs we shall try to consider the significance of the assumption 
by the "historian's mind" of concepts like time and human responsibility, and sorne of this process' 
consecuences: the notions of sin and guilt as results of the inner understanding of the moral ideas of 
"good" and "evil". 
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